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mamembran  bewirkt  (Abb. 1C).  Die 
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Vasopressin-mediated water reabsorption from primary urine in the 
renal collecting duct is essential for regulating body water homeo-
stasis and depends on the water channel aquaporin-2 (AQP2). 
 Dys regulation of the process can cause water balance disorders. Here, 
we present cell-based high-throughput screenings to identify proteins 
and small molecules as tools to elucidate molecular mechanisms 
under lying the AQP2 control and as potential starting points for the 








sich  anschließenden  tubulären  System 
(Abb. 1A und B, [1]).
In den Glomeruli eines erwachsenen Men­
schen werden durch Ultrafiltration des Blu­
tes  täglich  etwa  170  Liter  Primärharn 
erzeugt.  Dieser 











z e n t   d e r 










resorption im Sammelrohr der Niere
¯Abb. 1: A, Schematischer Querschnitt der Niere. B–C, Schemati-
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(inner medullary collecting duct cells; IMCD­
















grund  stehen.  Während  sich  in vitro- 
Screenings  meist  auf  die  Verwendung 
rekombinanter Proteine stützen, um so bei­









beruht  die  Unterscheidung  von  ruhenden 
und stimulierten Zellen auf klar differenzier­
baren  zellulären  Phänotypen.  So  befindet 


















ren  17.700  Substanzen  der  ChemBioNet­
Bibliothek auf ihre Effekte in MCD4­Zellen hin 




























rung  molekularer  Mechanismen,  die  zur 




















des Sammelrohrs (medullary collecting duct 
cells;  MCD4­Zellen),  die  stabil  humanes 








˚Abb. 3: Zellbasierte Hochdurchsatzverfahren.
¯Abb. 2: Immun fluoreszenzmikroskopische 
Aufnahmen von A, immortalisierten MCD4- 
und B, primären IMCD-Zellen vor und nach 
Stimulation mit Forskolin bzw. AVP. AQP2 
(rot) wurde mit einem spezifischen primären 
und einem farbstoffgekoppelten sekundären 
Antikörper detektiert. F-Aktin wurde mittels 
fluoreszenzmarkiertem Phalloidin sichtbar 
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